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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
“Last but not least, I wanna thank me, 
i wanna thank me for believing in me, 
i wanna thank me for doing all this hard work, 
i wanna thank me for having no days off, 
i wanna thank me for never quitting, 
i wanna thank me for always being a giver, 
and tryna give more than I receive, 
i wanna thank me for tryna do more right than wrong, 





Skripsi ini dipersembahkan untuk : 
• Tuhan Yang Maha Esa 
• Papa dan Mama 
• Kakak dan Adikku tercinta 
• Sahabat, Teman, Rekan seperjuangan 
• Universitas Katolik Musi Charitas 
• Dan pihak-pihak lainnya yang telah 
membantu dan tidak bisa saya 
sebutkan satu per satu 
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